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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
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Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс». Особое внимание уделено
изучению форм и системы оплаты труда персонала предприятия.
В  процессе  исследования  использовались  следующие  методы  и
приемы:  монографический,  аналитический,  сравнения  и  оценки,
графический.
В результате  исследования  проведен  анализ  форм и системы оплаты
труда персонала ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс».
Итогом  работы  стал  проект  внедрения  следующих  мероприятий:
внедрение  системы  нетарифных  выплат  с  использованием  рейтингового
метода на основе парных сравнений; применение аккордной формы оплаты
бригадного труда с определением коэффициента трудового участия и выплата
доли  от  прибыли  работникам  за  высокие  достижения  в  трудовой
деятельности.
